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In memoriam 
DR. FEDERICO HAAS 
Pocos días antes de cumplir su 84 aniversario, el 26 de diciembre 
de 1969, fallecía en Hollywood (Florida), víctima de larga y penosa enfer- 
medad el prestigioso malacólogo Dr. FEDERICO HAAS, que tan unido 
estuvo con los medios zoológicos de nuestro país. 
E l  Dr. HAAS nació en Frankfurt am Main el 4 de enero de 1886; 
siendo muy joven entró en contacto con el prof. GUILLERMO KOBELT 
bajo cuya dirección e itifluencia inició sus actividades científicas. Desde 
1905 a 1910 cursó sus estudios de Ciencias Naturales en la Universidad 
de Heidelberg, donde se doctoró bajo los auspicios del célebre zoólogo 
OTO BUCHLI. Seguidamente pasó a regir el departamento de inverte- 
brados no artrópodos del Museo Senckenberg especializándose en el estu- 
dio de los moluscos terrestres y de agua dulce sobre los que publicó, en 
el curso de su larga vida científica, numerosas e importantes aportaciones. 
En 1914 fue pensionado para una exploración de los Pirineos donde 
le sorprendió la primera guerra mundial. Refugiado en España, en Barce- 
lona se encontró con su gran amigo y colega el Dr. BOFILL y POCH quien 
lo introdujo en los centros zoológicos de nuestra ciudad y al lado del cual 
emprendió el estudio de la fauna malacológica de Cataluña con tal en- 
tusiasmo y tesón que en 4 años vieron la luz 7 grandes piiblicaciones 
editadas por la Junta de Ciencias Naturales de Barcelona y que se refieren 
a la fauna malacológica de los valles del Ésera, del Noguera Ribagorzana, 
del Noguera Pallaresa, del Segre y Andorra, de la cuenca del Llobregat, 
de las cuencas litorales desde el Besós a la frontera francesa, y del Valle 
de Arán. 
En 1921 regresó a Alemania y en su querido Museo Senckenberg 
de Frankfurt anl Main siguió trabajando sobre fauna española dejando 
lista la conocida obra, maestra en su género, ((Fauna malacológica te- 
rrestre y de agua dulce de Cataluñaa, publicada en 1929 por la referida 
Junta y de consiilta obligada por cuantos se interesan por estos estudios. 
En  1936, a poco de cunlplir los 50 años, se vió obligado por cuestiones 
políticas a emigrar, al Brasil primero y a los Estados Unidos después, 
en busca de nuevos horizontes donde proseguir su labor investigadora. 
A primeros de agosto de 1938 fue nombrado conservador de invertebra- 
dos del Field Museum de Historia Natural de Chicago, en cuya institución 
puso en marcha el laboratorio de malacología, creó la correspondiente 
biblioteca especializada y centró su actividad científica en el estudio de 
los gasterópodos sudamericanos. 
Fue director y redactor de la prestigiosa revista ((Archiv für Mollus- 
kenkundeo, director de la conocida ((Iconographie der europaischen Land- 
102 Miscelánea Zoolóccica 
und Süswassermolusken~), autor de obras tan importantes como ((A tenta- 
tive classification of the palearctic unionids, Chicago, 1940)>, o ((Superfami- 
lia Unionacea, en Tierreich, Berlin, 19690, en fin, una de las figuras más 
destacadas de la malacología actual. 
Por 10 que a nuestra patria se refier:, guardó siempre un excelente 
recuerdo de los años que vivió entre nosotros, de sus amigos catalanes 
y de las distinciones de que fue objeto por parte de nuestras instituciones 
científicas: Académico correspondiente en 1920 de la Real Academia de 
Ciencias y Artes, corresponsal en las mismas fechas de la Junta de Cien- 
cias Naturales de Barcelona, como tambien de la Institució Catalana 
d'Histbria Natural. 
Mucho debe la malacología española, catalana en particular, al 
Dr. HAAS; a él. a nuestro ilustre académico Dr. BOFILL y POCH y a la 
escuela por ellos creada se deben las mejores aportaciones al conoci- 
miento de nuestros moluscos. 
